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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses, efektivitas, kendala, 
dan solusi penggunaan model sosialisasi nilai-nilai Demokrasi Indonesia dengan 
menerapkan strategi Card Sort kolaborasi Team Quiz pada Pemuda Karang 
Taruna desa Pengkol kecamatan Tanon kabupaten Sragen tahun 2019. Penelitian 
ini menggunakan metode gabungan antara kuantitatif dan kualitatif (Mixing 
Methods) yang  berjenis pre-eksperimental dengan desain One Group Pretest 
Posttest Design dengan sampel berjumlah 20 orang menggunakan teknik 
pengambilan sampel Quota Purposive Random Sampling. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini menggunakan metode tes, observasi, dan dokumentasi. Uji 
validitas instrumen tes dalam penelitian ini menggunakan rumus Correlation 
Product Moment angka kasar. Uji reliabilitas instrumen tes menggunakan rumus 
KR.20. Uji normalitas instrumen tes menggunakan analisis Kolmogorof Smirnov. 
Analisis data menggunakan uji T-Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa thitung 
lebih besar dari ttabel yaitu 11,600> 2,086 dengan taraf signifikansi 0,05. Nilai rata-
rata Pretest 12,2 meningkat menjadi 16,9 pada Posttest. Berdasarkan hasil kedua 
data Pretest dan Posttest tersebut kemudian dibandingkan sehingga diperoleh nilai 
selisih sebesar 4,9. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis 
yang diajukan H0 ditolak Ha diterima, artinya ada perbedaan pemahaman nilai-
nilai Demokrasi Indonesia pada pemuda Karang Taruna desa Pengkol kecamatan 
Tanon kabupaten Sragen antara sebelum diberi perlakuan (Pretest) dan setelah 
diberi perlakuan (Posttest) melalui penggunaan model sosialisasi dengan 
menerapkan strategi Card Sort kolaborasi Team Quiz atau ada perbedaan nilai 
rata-rata antara sebelum dan sesudah perlakuan. Kendala yang dihadapi dalam 
penelitian ini yaitu keterbatasan waktu dalam penelitian yang dilakukan pada 
malam hari. Solusi alternatif untuk mengatasi kendala yaitu dengan cara 
pengkondisian seluruh pemuda Karang Taruna desa Pengkol dan peneliti harus 
pandai mengatur waktu dengan baik. 
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This study aims to describe the process, effectiveness, constraints, and 
solutions to the use of the Indonesian Democratic values socialization model by 
applying the Card Sort collaboration Team Quiz strategy to Youth Youth Youths 
in Pengkol village, Tanonsubdistrict, Sragen district in 2019. This study uses a 
combination of quantitative and quantitative methods. Qualitative (Mixing 
Methods) of pre-experimental type with the design of One Group Pretest Posttest 
Design with a sample of 20 people using a Quota Purposive Random Sampling 
sampling technique. Data collection techniques in this study used test, 
observation, and documentation methods. Test the validity of the test instruments 
in this study using the rough number Correlation Product Moment formula. Test 
the reliability of the test instrument using the formula KR.20. The normality test of 
the test instrument uses the Kolmogorof Smirnov analysis. Data analysis using T-
Test. The results showed that the t-count was greater than the table that was 
11,600> 2,086 with a significance level of 0.05. The average value of Pretest 12.2 
increased to 16.9 at Posttest. Based on the results of the two Pretest and Posttest 
data are then compared so that the difference value of 4.9 is obtained. Based on 
this it can be concluded that the hypothesis proposed by H0 is rejected Ha 
accepted, meaning that there is a difference in understanding the values of 
Indonesian Democracy in KarangTaruna youth Pengkol village Tanon district 
Sragen regency between before being treated (Pretest) and after being given 
treatment (Posttest) through the use of a model socialization by applying Card 
Sort Team Quiz collaboration techniques or there is a difference in the average 
value between before and after treatment. Constraints faced in this research is a 
time limitation in the research conducted on evening. An alternative solution to 
overcome obstacles is by way of the conditioning of all youth in the village of 
Pengkol and researchers must good at managing time. 
Keywords: Socialization, Indonesian Democracy, Card Sort, Team Quiz. 
 
